



Lampiran 1. Data hasil penelitian  
Volumetrik 
silkworm fiber 













A2 49,7 59,64 
A3 50,7 60,84 
A4 51,8 62,16 
A5 51,7 62,04 
A6 51,1 61,32 
A7 50,9 61,08 
A8 49,8 59,76 
A9 49,1 58,92 






B2 70,5 84,60 
B3 69,4 83,28 
B4 68,1 81,72 
B5 72 86,40 
B6 71,7 86,04 
B7 70,7 84,84 
B8 69,6 83,52 
B9 71,4 85,68 






C2 80,9 97,08 
C3 79,8 95,76 
C4 81 97,20 
C5 78,7 94,44 
C6 80,7 96,84 
C7 79,2 95,04 
C8 81,2 97,44 















Test of Homogeneity of Variances 
kekuatan_transversal 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5829,876 2 2914,938 1784,656 ,000 
Within Groups 39,200 24 1,633   





Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: kekuatan_transversal  
 LSD 








































 ,60246 ,000 10,0010 12,4879 













4) Rubber bowl 
5) Jangka sorong 
6) Carborundum disc 






13) Stellon pot 
14) Gunting 
15) Master model 






1) Silkworm fiber  
2) Gips Plaster 
3) Akuades 
4) Plastik sellopan 
5) Spuit injeksi 
6) Vaselin 
7) Alumunium foil 
8) Monomer  
9) CMS 
10) Resin akrilik heat cured powder 
11) Resin akrilik self cured powder 
12) Masker 




     
Neraca digital    UTM    Inkubator  
 
  








1) Pembuatan sampel 
2) Preparasi 
3) Persiapan silkworm fiber 
4) Reparasi 
5) Perendaman  









Lampiran 6. Surat keterangan peneliti
